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NIEUWS VAN HET ZWIN : 23 APRIL 1993. 
1. Ook dit jaar organiseren we in de duinbosjes en in het Zwin 
twee speciale vroegmorgenwandelingen. 
Het doel is vooral het observeren van zangvogels doch vooral 
het beluisteren van vogelzang : nachtegalen, lijsters, grasmus-
sen, kneutjes e.v.a. 
Afspraak : zaterdag 1 mei en maandag 31 mei (Tweede Sinksen), 
telkens om 5.00 u. 's morgens aan de ingang van het Zwinreservaat. 
2. In het educatief ornithologisch park broeden 27 ooievaars. 
Sinds enkele jaren reeds bouwen ze hun nest in de toppen van de 
zeedennen. ER bevinden zich eveneens 4 nesten bovenop de 
grote roofvogelkooi. 
3. In de verzamelingen broeden reeds heel wat vogels 
- een paartje oehoe ; 
- drie rEiartjes kluut (kooi n° 19) ; 
zeven paar kwak en één paar blauwe reiger (kooi n ° 17) 
- twee paar kleine zilverreiger (kooi n° 20) ; 
- één paar grutto (kooi n° 1) ; 
- twee paar aalscholvers. 
4. De meeste wilde eenden en grauwe ganzen hebben reeds jongen. 
In de reigerskolonie die zich in de duinbosjes naast het vogel-
park bevindt, broeden meer dan 70 paar blauwe reiger en drie paartjes 
aalscholver. 
In de Zwinschorre bezetten de meeste meeuwen (vooral kok- en zil-
vermeeuwen) reeds hun broedplaatsen. Ook de zeldzame zwartkop-
meeuw is teruggekeerd : op 22 april observeerden we 14 exempla-
ren tussen enkele duizenden kokmeeuwen. 
5. Enkele zeldzame waarnemingen : 
- 6 beflijsters op 18 april ; 
- één buidelmees op 9 en 23 april. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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